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VILLE ET ENVIRONNEMENT 
Ce deuxième numéro d'AMÉNAGEMENT ET NATIJRE, consacré au thème ville et environnement, traite de trois 
sujets : les plans d'occupation des sols, le bruit et les parcs de loisirs. 
Ces sujets font ressortir trois éléments, que j'estime essentiels : 
- Le premier est que, face à cette très grande diversité de sujets que recouvre le thème "ville et environnement" et 
même si chacun d'entre eux a une signification très concrète, il convient de toujours garder une vue d'ensemble. Le P.O.S. 
peut être une occasion privilégiée de réfléchir à l'état initial de l'environnement dans la commune, à son évolution, à son 
devenir et les réflexions conduites à cette occasion peuvent ensuite servir de toile de fond à la gestion quotidienne. 
- Le second, Q\l'abordent les articles sur le bruit - mais aussi nombre d'autres articles du premier numéro - , est le 
rôle primordial des collectivités. Les actions de lutte contre le bruit ont été et restent, en effet, un axe privilégié de cette 
collaboration. 
- Le troisième, qu'illustrent parfaitement les articles sur les parcs de loisirs, est l'interface très étroite entre 
économie et environnement, la nécessité de lier les aspects écologiques et économiques. On assiste actuellement à une 
mutation profonde des esprits qui conduit à considérer qu'un environnement et une qualité de vie meilleurs constituent 
des atouts fondamentaux pour le développement économique et l'avenir des villes. 
En définitive, le point commun de tous les sujets traités par ces deux numéros d'AMÉNAGEMENT ET NA 11JRE est 
l'amélioration de la qualité de vie de 80 % de nos concitoyens. L'enjeu est donc considérable. 
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